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Título: Riesgos químicos en el trabajo. 
Resumen 
La presencia de agentes contaminantes en el ambiente laboral genera riesgos que pueden provocar la aparición de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo. Entre estos riesgos se encuentran aquéllos que generan los agentes químicos, en sus 
diferentes formas, que producen diferentes efectos nocivos sobre la salud de los trabajadores expuestos. Para luchar contra ellos 
es necesario hacerles frente a través de medidas preventivas dirigidas al foco contaminante, al medio por el que se propaga y 
protegiendo al trabajador, junto con el cumplimiento de una serie de obligaciones por el empresario. 
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Title: Chemical risks in the work. 
Abstract 
The presence of pollutants in the workplace creates risks that may cause the appearance of occupational diseases and industrial 
accidents. Among these risks are those generated by chemical agents, in their different ways, producing different harmful effects 
on the health of exposed workers. To fight them you need to address them through preventive measures for the pollutant source, 
the means by which it spreads and protecting the worker, along with compliance with a series of obligations by the employer. 
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En la actualidad las industrias utilizan en su actividad diaria gran cantidad de productos químicos diferentes, que 
pueden provocar modificaciones o alteraciones ambientales, de tal manera que se convierten en tóxicos o venenosos para 
la salud humana.  
Estas sustancias pueden provocar riesgos químicos en los trabajadores expuestos. 
RIESGOS QUÍMICOS 
Son agentes químicos, tanto aquéllos que se presentan en forma natural (sustancias químicas) como aquéllos  que crea 
el hombre en sus procesos productivos (preparados químicos) 
Según su estado físico pueden clasificarse en: 
 Sólidos: 
- Polvo: suspensión dispersa de materias sólidas en el aire, producidas por procesos mecánicos (trituración, 
perforación, pulido…) o remolinos. 
- Humo: suspensión dispersa de materias sólidas en el aire producida por procesos térmicos y /o químicos. 
Generalmente proceden de una combustión incompleta o bien de una sublimación (cambio de estado sólido a 
gas). También por condensación  a partir de un estado gaseoso. 
 Líquidos: 
- Niebla: suspensión dispersa de materia líquida en el aire, por condensación o dispersión, cuyo tamaño no es  
apreciable a simple vista (ejemplo son  las nieblas de pintura con pistola) 
- Bruma : cuando las partículas son apreciables visualmente como los aerosoles. 
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 Gaseosos : 
- Gases: son contaminantes que en condiciones normales de presión y temperatura  se encuentran en estado 
gaseoso 
- Vapores: emisiones que bajo ciertas condiciones de presión o temperatura se convierten en gaseosos por 
condensación o calentamiento. 
Efectos que pueden provocar sobre la salud de los trabajadores expuestos:  
 Anestésicos y narcóticos: que actúan como depresores del sistema nervioso central, produciendo somnolencia, 
pérdida de reflejos y del conocimiento (disolventes, cetonas…) 
 Asfixiantes: sustancias que impiden el suministro de oxígeno a los pulmones. Pueden simples o inertes (hidrógeno, 
nitrógeno, hidrocarburos…) y compuestos (monóxido de carbono). 
 Corrosivos: sustancias y preparados que, en contacto con los tejidos vivos, pueden ejercer una acción destructiva 
de los mismos (ácido sulfúrico, cemento). 
 Irritantes: sustancias no corrosivas que, en contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas pueden 
provocar una reacción inflamatoria. 
 Sensibilizantes o alérgicos: sustancias que pueden ocasionar una reacción de hipersensibilidad tras su exposición  
tales como picores, dermatitis, asma. 
 Carcinogénicos: sustancias que pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. 
 Mutagénicos: sustancias que pueden producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia.  
 Los que afectan a la reproducción: sustancias que pueden producir efectos negativos no hereditarios en la 
descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la función o la capacidad 
reproductora. 
 
Hay contaminantes que desencadenan uno sólo de estos efectos, otros, en cambio, engloban en su acción varios de 
ellos. Así, cuando en el medio ambiente existen varios contaminantes a la vez, pueden producirse: 
 Efectos simples: los que produce cada uno de los contaminantes por separado (actúan en órganos distintos) 
 Efectos aditivos: producidos por varios contaminantes que actúan sobre el mismo órgano o sistema fisiológico. En 
este caso el efecto total es igual a la suma de los efectos de cada uno de ellos. 
 Efectos potenciadores: uno o varios productos (contaminantes,, medicamentos…) multiplican la acción de uno o 
varios contaminantes. 
 
Las vías de penetración en el organismo de los agentes químicos son: 
 Vía respiratoria. 
 Vía dérmica o cutánea. 
 Vía digestiva. 
 Vía parental. 
 Vía de absorción mucosa. 
Medidas de prevención. 
La Higiene Industrial es la técnica de prevención que se encarga de evitar la aparición de las enfermedades 
profesionales partiendo del análisis y control de los riesgos presentes en el trabajo, entre ellos los riesgos químicos. 
 Las medidas de prevención y protección frente a los riesgos químicos deben actuar en una triple vertiente: 
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a) Acciones sobre el foco contaminante, para impedir la generación del contaminante o si esto no es posible, su 
difusión: 
 - Sustitución del producto tóxico por otro menos peligroso. 
 - Modificación del proceso. 
 - Encerramiento o aislamiento del proceso. 
 - Empleo de métodos húmedos que reducen la aparición de polvos. 
 - Ventilación por extracción localizada. 
 - Mantenimiento preventivo adecuado de máquinas e instalaciones. 
 
b) Acciones sobre el medio: 
- Limpieza. 
- Ventilación general. 
- Mantenimiento. 
- Sistemas de alarma. 
- Aumento de la distancia entre el foco y receptor. 
 
c) Acciones sobre el individuo: 
- Formación e información. 
- Encerramiento (cabinas). 
- Rotación del personal. 
- Protección personal (EPIS). 
- Control médico. 
- Hábitos de higiene personal: desprenderse de la ropa de trabajo antes de abandonar el    local, no introducir 
alimentos, bebidas, tabaco, lavado de manos, cara… 
 
En concreto, frente a estos riesgos los empresarios tienen las siguientes obligaciones: 
 Realizar una evaluación general de los riesgos (que se actualizará periódicamente). 
 Adoptar las medidas de prevención y protección adecuadas. 
 Vigilancia de la salud de los trabajadores. 
 Actuaciones en caso de accidente. 





 www.insht.es   Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Cortés Díaz J.M. “Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad e Higiene en el Trabajo". 
  
